Kiri Karl Morgensternile by Parrot, Georg Friedrich
Lieber Morgenstern!
Kaum haben Sie uns verlassen, so laufe ich Ihnen mit
einer Bitte nach. Ich will kurz seyn.
Ich habe vor Jahren eine Sammlung von nordischen 
Ansichten in Kupfer gestochen gesehen. Es sind Ansichten
vom Norden von Norwegen, u: irre ich nicht auch eine
vom Nordcap. Diese Ansichten waren in einem schönen
grandiösen Style, kräftig und nicht hart und nicht
manierirt. Ist mein Gedächtniβ nicht ganz dumm, so
gehörten sie dem Museum, von Ihnen selbst
angeschafft. Ich habe den Namen des Künstlers und  
Gelehrten der sie geschaffen u. herausgegeben hat, ver-
gessen. – Sollte ich darinn irren daβ diese schönen
Bilder in Dorpat sind, so werden Sie sie doch gewiβ
kennen und mir sagen können wie der treffliche Autor 
heiβt und ob diese Blätter nicht etwa in Petersburg 
und bey wem zu finden wären. Ich bitte um                                                                                             
baldige Antwort. Höre mit. Die Post fodert ihr
Recht und ich kann Ihnen und Ihren Trefflichen
sagen: Valete et favete
Vestri Parrotd. 10tn Nov. 1837
Beantw. d. Nov. 1837. 
Dem Freunde Morgenstern
